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CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 5 de marzo' de 1955 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo a los Tenientes de Navío
(E) don Jacinto María Garáu Cabrer y (El) don Narciso
Pardo de Donlebún y Braquehais.—Página 378.
Otra de 5 de marzo de 1955 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes de Navío (T) 'don Luis
de la Sierra y Fernández y (E. Av.) don Eliseo González
Mosquera.—Página .378.
Destinos.—Orden de 5 de marzo de 1955 por la que se nom
bra Subdirector de la Escuela de Submarinos y Segundo
Jefe de la Base al Capitán de Fragata (S. T.) don Fran
cisco J. Elizalde Láinez.—Página 378.
Otra de 5 de marzo de 1955 por la que se confirma en su
actual destino de Comandante del cañonero Vasco Núñez
de Balboa al Capitán de Fragata D. Juan Gil Adell.
Página 378.
Otra de 5 de marzo de 1955 por la que se dispone quede a
las órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata (A)
don Alberto Cervera Balseyro. Página 378.
Otra de 5 de marzo de 1955 por la que se nombra Coman
. Unte del destructor Churruca al Capitán de Fragata (G)
don Federico Galvache Arroyo.—Página 37$.
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Destinos.—Orden de .5 de marzo de 1955 •por la que se con
firma en su actual destino de la Comandancia Militar de
Marina de Palma de Mallorca al Capitán de Corbeta (T)
don Eduardo de Velasco Gómez.—Página 379.
SERVICIOS MARÍTIMOS
,Situaciones de Personal.—Orden de 5 de marzo de 1955 por
la que se concede el pase a la situación de "supernume
rario" al Jefe asimilado a Capitán de Corbeta procedente
del extinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos don
Ignacio Azcoitia Muesca.—Página 379.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de febrero de 1955 por la cale se concede el irt
greso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles con la situación de "reemplazo voluntario" al Vi
gía de Semáforos D. Manuel Pastor González.—Pág. 379.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 23 de febrero
de 1955 por la que se concede la condecoración pensio
nada que se indica al .Comandante Médico de la Armada
D. Ramón Ortiz Gallardo.—Página 379.
RECTIFICACIONES
REQUISITORIAS
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascersos. — Como consecuencia de las vacantes
producidas por el ascenso de los Capitanes de Cor
beta D. Francisco Elizald Laínez y D. Enrique Aré
valo Pelluz, se promueve a su inmediato empleo a
los Tenientes de Navío que se citan a continuación,
primeros en su Escala que reúnen los requisitos re
glamentarios y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas :
(E) don Jacinto María Garáu Cabrer.
(H) don Narciso Pardo de Donlebún y Braquehais.
La antiguedad que se confiere a los citados Jefes
es la de 8 del mes de febrero último, con efectos ad
ministrativos de 1 de marzo actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que aparecen
reseñados, a continuación del Capitán de Corbeta
D. Luis Méndez Bushell.
Madrid. 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres._ Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Gené
rales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
Como consecuencia de las ya.cantes producidas
por ascenso de los Capitanes de Corbeta D. Pedro
Celestino Rey Ardid y D: Joaquín Martínez Ricart,
se promueve a su inmediato empleo a los Tenientes
de Navío que se citan a continuación, primeros en su
Escala que reúnen los requisitos reglamentarios y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas :
(T) don Luis de la Sierra Fernández.
(E. Av.) don Eliseo González Mosquera.
..
La antiguedad que se confiere a los citados Ofi
ciales es la de 9 del mes de febrero último, con efec
tos administrativos de 1 de marzo actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que aparecen
reseñados, a continuación del de su mismo empleo
D. Narciso Pardo de Donlebún y Bracipehais.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales Je
fe Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Subdirector de la Escuela
de Submarinos y Segundo jefe de la Base al Capitánde Fragata (S. T.) _don Francisco 3. Elizalde Lai
nez, el cual cesará como Jefe de Ordenes de la Flo
tilla de Submarinos.
Este destino se confiere forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
)(cirios. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se confirma en su actual destino de Coman
dante del cañonero Vasco Núñez de Balboa al Ca
pitán de Fragata D. Juan Gil Adell.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
Excmos, Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Capitán de Fragata (A)
don Alberto Cervera Balseyro, al ser relevado en el
mando del destructor Jorge Juan, quede a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, en expectación de
destino, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.
es,
Se nombra Comandante del destructor Churru
ca al Capitán de Fragata (G) don Federico Gal-va
che Arroyo, el cual cesará como Jefe del Estado
Mayor de la Segunda División de la Flota..
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos adrninistrátivos.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la Flota.
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Destinos.—Se confirma en su actual destino de la
Comandancia Militar de Marina de Palma de Ma
llorca al Capitán de Corbeta (T) don Eduardo de
Velasco Gómez.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Éxcmos. Sres. Comandante General .de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Servicios Marítimos.
Situaciones de personal.—A petición del interesa
do, se concede el pase a la situación de "sup'erniime
• rano" al Jefe asimilado a Capitán de Corbeta, pro
cedente del extinguido Cuerpo General de Servicios
Marítimos, D. Ignacio Azcoitia Muesca, en las con
diciones establecidas por el artículo sexto de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Exc.m&s. Sres. Almirantes- Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecretario
- de la Marina Mercante, Generales Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos'
y Sr. Interventor Central de Marina.
ORDEÑES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Como continuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 9 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 74), y de conformidad con
lo preceptua.do en la Ley de 15 de julio de 1952
„(13. O. del Estado núm. . 199), se concede el ingreso
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, con la situación de "reemplazo voluntario",
al personal de los Ejércitos de Tierra y Mar que a
continuación se -relaciona :
EJERCITO DE MAR
Vigía 1.° (Brigada)'.
Vigía de Semáforos de la Armada D. Manuel Pas
tor González,' del Semáforo de El Hacho (Ceuta),
Página 379.
Departamento Marítimo de Cádiz, fijando- su resi
dencia en Ceuta (Marruecos).
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid. 27 de febrero de 1955.
CARRERO
Excrnos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra
y Mar.
(Del B. O. del Estado núm. 64, pág. 1.453.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar. Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder la condecoración pensionada que se in
dica.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
,
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico activo, D. Ramón -Ortiz Ga
llardo, con antigüedad de 27 de febrero de 1954, a
partir de 1 de marzo de 1954. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de febrero de 1955.
MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 798.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden Ministeritri
de 5 de marzo de 1955, publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 54, página 372, se reproduce debida
mente rectificada :
"Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Martín Alonso Pinzón al Capitán de Fragata (S. G.)
don Enrique Manera Reguera, el cual cesará como
Segundo Jefe de Estado Mayor de la Flota.
Página 380. DIARIO OFIÇIAL , DEL MINISTERIO DE MARINA Número SS.
Este destino se confiere éon carácter forzoso sólo
efectos administrativos.
Madrid. 5 de marzo de 1955.
MORENO
14xcmós. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. Comandante General de la Flota
v Vicealmirante l'efe del Servicio de Personal:"
Madrid, 7 de marzo de 1955.—E1 Director (le!
DIARIO OFICIAL, Dániaso Berenguer y Elizalde.
Padecido error de copia en lá Orden IVIinistérial
de 5 del actual (D. O. núm 54, págs. 371 y 372)
sobre escalafonamiento del Teniente de Navío don
Juan López García, se r-ectifica en el- sentido de que
lo será entre los de su mismo empleo Navarro Antón
y Fernández Tabares.
Madrid, 7 de marzo de 1955.—El Director del DIA
RIO OFICIALr. Dámaso Berenguer y Elizolde.
•
REQUISITORIAS
Antonio Campos Lorenzo, de diecinueve arios de
edad, hijo de Purificación, natural y vecino de Vigo.
Manuel Justo -Seoane, de dieCinueve arios de edad,hijo de Manuel y de Francisca, natural y vecino de
Puente-Sampayo.
Lino Fernández González, de diecinueve arios de
edad, hijo de Basilio y de Victoria, natural de Vi
laboa y vecino de San Adrián de Cobres (Ponte
vedra).
Emilio Alvarez Boullosa, de diecinueve arios de
edad, hijo de Basilio y de Dolores, natural de Re
dondela y vecino de Sán Vicente de Trasmaftó.
Benedicto Rivas Lago, de diecinueve arios de edad,I hijo de Benedicto y de María, natural de Cesante
y vecino de Redondela.
Argimiro González Cangas, de diecinueve arios
de edad, hijo de Argimiro y de Nieves, natural y
vecino de Vilaboa.
Antonio Blázquez Abilleira, de diecinueve años de
, edad, hijo de Manuel y de Josefa, natural y vecino
de Pontevedra.
Manuel Baltasar Pintos, de diecinueve arios de
edad, hijo de Ricardo y de María, natural de Vila
boa y vecino de Santa -Cristina de Cobres.
Bernardo García Bouzón, de diecinueve años de
edad, hijo de Angel y de Erundina, natural y veci
no de Redondela.
. Germán Carrera Puentes, de diecinueve años de
edad, hijo de Manuel y de Benita, natural y vecino
de Puente-Sampayo.
Senén -Pirieiro Fernández, de diecinueve arios de
edad, hijo de Serafín y de Isolina, natural de Vila
boa y vecino de Santa Cristina de Cobres.
Benedicto López Couñago, de' diecinueve años de
edad, hijo de Maria, natural de Redondela y vecino
de Arcade.
julio Cordero Iglesias, de _veinte años de edad,
hijo de Julio y \de Eulalia, natural de Gijón -y vecino
de Vigo.
Todos ellos encartados en expediente que se les
instruye por falta grave al no verificar su presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada en
22 de diciembre último, en cuya fecha ha sido llama
1 do su reemplazo; comparecerán ante el Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Vigo,
. Capitán de Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez
Rodríguez, en el plazo de sesenta días, advirtiéndoles
que, de no verificarlo, serán declarados rebeldes.
z
Vigo, 3 de marzo de 1955.—El Capitán de Infau
tería de Marina, Juez instructor, Elov Rodríguez
Rodríguez.
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